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摘  要 
                                                                  






对 B2B 电子商务的结构进行分析与界定，然后对 B2B 电子商务组织间协调控制的
影响因素进行分析，在此基础上对 B2B 电子商务组织间协调控制度进行评估，并
对 B2B 电子商务组之间协调控制的主要影响因素进行抽取，同时构建 B2B 电子商
务组之间协调控制理论模型， 后对本研究进行总结。 
本研究的创新与发展主要表现在电子商务理论方面，尤其是中国背景下的
B2B 电子商务理论，具体如下：  
（1）弥补了电子商务理论中对 B2B 电子商务中组织之间协调控制影响因素的
识别研究的不足。本文对 B2B 电子商务中组织之间协调控制不同层面影响因素进
行研究， 终获取 B2B 电子商务中组织之间协调控制影响因素，弥补了电子商务











































                                                                  
Abstract 
Chinese B2B market develops slowly; there exists multi-reasons to it, especially 
B2B EC organization built across multi-enterprises and apply information systemn 
between enterprises, there exsits plently of coordinate among B2B EC organizations, 
however, it is lack of relative research.Therefore, the report analysizes and define 
structure of B2B EC by Multi-Agent, then, analysize the impactoring factors of 
coordinate control among B2B EC organizations. Next, the report evaluates the 
coordinate control degree among B2B EC, and extracts the major impactoring factors of 
coordinate control among B2B EC, meanwhile, it establish theoretic model of 
coordinate control among B2B EC, and conclude the research finally.   
The contributions and developments of the report are in EC theory, especially B2B 
EC under china, they are as following:  
(1) Compensate the lack of identity research on coordinate control impactoring 
factors among B2B EC organizations in EC theory. The report conducts different-level 
impactoring factors of coordinate control among B2B EC organization, and obtain 
coordinate control impactoring factors among B2B EC organitiaons, which compensate 
the lack of identity research on coordinate control impactoring factors among B2B EC 
organizations in EC theory. 
(2) Compensate the lack of coordinate control evaluation among B2B EC 
organizations in EC theory. At present, it is lack of research on coordinate control 
evaluation among B2B EC organizations in academy. The report realize evaluation of 
coordinate control among B2B EC organizations by Bayes Attribute synthetic 
evaluation model and fuzzy synreport assessment based on analysizing the feastures of 
coordinate control evaluation among B2B EC organizations, which compensate the lack 
of coordinate control evaluation among B2B EC organizations in existing EC theory. 
(3) Compensate the lack of obtaining coordinate control major impactoring factors 
among B2B EC organizations in EC theory. What are major coordinate control 
impactoring factors among B2B EC organizations? There are different major coordinate 
control impactoring factors among different B2B EC organizations.The obtaining 
coordinate control major impactoring factors among B2B EC organizations can solve it 
effectively.  
(4) Compensate the lack of establishing coordinate control theoretic model among 
B2B EC organizations in EC theory. At present, it exists seldom research on 
establishing coordinate control theoretic model among B2B EC organizations in 
academy. Based on the features of coordinate control among B2B EC organizations, the 
report establishs coordinate control theoretic model among B2B EC organizations by 
case-based reasoning and simulated annealing algorithm, which compensates the 
lack of existing research. 
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1.1.1 B2B 电子商务成为国际电子商务的发展主流，我国 B2B 电子商务也开始兴起 
电子商务有四种类型：B2B、B2C、C2C、B2G，从国际电子商务的发展状况来看，
B2C 和 B2B 电子商务的成交量是 大的，Jupiter 预测在 2005 年 B2B 和 B2C 电子商
务交易总量将超过 7万亿美元
[1]
。其中，B 2 B 的发展潜力不可限量，虽然无论在西
方还是中国，B2C 的发展都早于 B2B，但是，未来几年中 B2C 的份额可能只占到中
国电子商务交易总额的 20-30%，而同期能带来盈利的 B2B 将占 70-80%。据美国的
商务统计，在 1998 年，美国 B2C 电子商务交易额占整个电子商务交易额的 70%，但
随着电子商务的不断深入发展，这种发展趋势发生了根本的变化， 2000 年 70%的电
子商务交易额是 B2B
[2]
；盖洛浦集团也预测到 2005 年所有电子商务交易将超过 8.5
万亿美圆，90%属于 B2B 交易
[1]
。我国的 B2B 电子商务在经历了 2002 年—2003 年的
沉寂之后，2004 年又开始引起人们的关注，尤其是“非典”引发的 B2B 电子商务热































表1                世界各大洲B2B电子交易额比较表  (单位:亿美元) 
 2000年 所占比例 2001年 2002年 2003年 2004年 所占比例
北美 1592 70.4% 3168 5639 9643 16008 57.7% 
亚太地区 362 16.0% 686 1212 1993 3006 10.8% 
欧洲 262 11.6% 524 1327 3341 7973 28.7 
拉丁美洲 29 1.2% 79 174 336 584 2.1% 
非洲/中东 17 0.8% 32 59 106 177 0.6% 
总交易额 2262 100.0% 4489 8411 15419 27748 100.0% 
1.1.3 中国 B2B 电子商务具有良好的发展前景，中小企业开始涉足 B2B 电子商务 
B2B 的发展在中国应该更有潜力，因为中国的许多行业中，供应链运作比起西
方的企业来说，效率更低，许多企业还根本没有合理的业务流程，他们也没经历过








来越多的中小企业开始涉足 B2B 电子商务领域。 
1.1.4 中小企业 B2B 电子商务的发展有待加强和探讨 
在所有 B2B 电子商务中，运作较为成功的主要是一些企业巨头，如像微软公司、
IBM、Sun、Intel 等传统 IT 巨头；或如 Yahoo、AOL、eBay、Shopnow.com、Beyond.com
和 Priceline.com 等新兴互联网巨头；或如通用汽车、SearsRoebuck、杜邦公司等传统
领域跨国公司。但 2000 年网络经济泡沫破灭，使得许多 IT 企业的股票价格急剧下
跌，许多从事电子商务的企业严重亏损，有的甚至被淘汰出局，从而引起了业内人
士和学术界的广泛讨论与深刻反思。我国的 B2B 市场进展也非常缓慢，自 1998 年
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